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Hanggoro Bergas. UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
BERMAIN BOLAVOLI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 
BERMAIN PADA SISWA KELAS VIII E SMP N 14 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2015/2016.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bermain 
bolavoli pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 14 Surakarta, tahun ajaran 
2015/2016, melalui pendekatan bermain. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VIII E SMP Negeri 14 Surakarta yang berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 
16 siswa putra dan 16 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian 
keterampilan passing dan servis bawah bolavoli. analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan bermain dapat 
meningkatkan keterampilan bermain bolavoli siswa dari pratindakan ke siklus I 
dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pratindakan tidak 
menggunakan pendekatan bermain untuk membantu siswa dalam mempelajari 
gerakan teknik dasar bolavoli sehingga proses pembelajaran menjadi monoton dan 
keterampilan siswa menjadi rendah. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan 
yang signifikan dari pratindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada 
siklus I, siswa yang tuntas mencapai 50,00%, sedangkan pada siklus II mencapai 
81,25%.  
Simpulan penelitian ini adalah pendekatan bermain dapat meningkatkan 
keterampilan bermain bolavoli siswa kelas VIII E SMP Negeri 14 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016. 





Hanggoro Bergas, the effort to increase student is skill of playing vollyball 
using playing approach on the students VIII E grades SMP N 14 Surakarta 
academic year 2015/2016. Research paper faculty of teacher training and 
education Sebelas Maret University Oktober 2015. 
The objectiv of this research is to increase skill of playing vollyball on the 
students of VIII E SMP N 14 Surakarta, through play approach. This study 
classroom action research. It is taken in two cycles, which consist of planning 
doing ect, observation and reflection. The subjektif of this study is 32 students of 
VIII E, consist of 16 boys and 16 girls. The rescarcher take the date from teacher 
and students, by using observation and scoring of passing and vallyball under 
service. The analyze the data using descriptive method based on qualitative 
analysis by pereentage. 
The study shows that through playing approach can increase the students„s 
skill of playing vollyball form pre-act to cycle one and from cycle one to cycle 
two. The resercher didn‟t use playing approach in pre-act procces. It helps the 
students learning the basic motion technique of vallyball, so that it is as being 
monoton and studnt is skill was being low. From the result, it brings the 
significant increase from pre-act to cycle one and from cycle two to cycle two. In 
cycle one the students reaching the score 50% then in cycle two reach 81,25%. 
From this study, it can be concluded that playing approach can increase 
students skill of playing vollyball on students VIII E grades of SMP N 14 
Surakarta in academic year 2015/2016. 
 










Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha kearah 
itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik 
(Terjemahan Q. S. Al Isra‟: 19) 
 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan,  
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala 
ia marah. 
(Nabi Muhammad SAW) 
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